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Señores miembros del Jurado:  
La presente investigación titulada El Rol del Estado Peruano en la Protección del 
Derecho a la Intimidad en Relación al uso de Redes Sociales, que se pone a 
Vuestra consideración tiene  como finalidad de conocer cuál es la situación actual del 
derecho a la intimidad en relación al uso de redes sociales en el ordenamiento nacional 
e internacional, debido a los ataques que se sufre en el ámbito privado, procedentes 
del uso de las nuevas tecnologías, los cuales permiten acceder impunemente a todos 
ámbitos reservados a la intimidad personal o familiar. Es así, que las nuevas 
tecnologías han incrementado enormemente las probabilidades de infracción a la 
intimidad de las personas. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo, 
la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria se 
consignan la aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías 
relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; estableciendo en este, el 
problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y 
específicos. En la segunda parte se abordara el marco metodológico en el que se 
sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de 
tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. 
Acto seguido se detallaran los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y 
sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas 
en el anexo del presente trabajo de investigación.  
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El presente trabajo de investigación se realizó en el ámbito del Derecho Constitucional 
con la finalidad de conocer cuál era la situación del derecho a la intimidad en relación 
al uso de redes sociales en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. 
Debido a los ataques que se sufría en el ámbito privado, procedentes del uso de las 
nuevas tecnologías, las cuales permitían acceder impunemente a todos los ambientes 
reservados a la intimidad personal o familiar. Es así, que las nuevas tecnologías 
habían incrementado enormemente las probabilidades de infracción de la intimidad de 
las personas. 
Asimismo, el desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías habían impactado de 
manera preponderante en las actividades que desarrollaban las personas a diario,  
prueba de ello  fue las redes sociales en internet el cual fue   consagrado  como un 
medio de comunicación más utilizado en los últimos tiempos, a diario se visualizaban 
de  cómo se registran miles de usuarios  que compartían en sus perfil una gran 
cantidad de  información personal y/o familiar, por lo que,  el derecho no puede 
permanecer ajeno ante ello, puesto que, si se hubiera dado un mal uso de  la  
información publicada  por los miles de usuarios se puedo vulnerar derechos 
fundamentales como el derecho a la intimidad.  














This research was conducted in the field of constitutional law in order to know what was 
the situation of the right to privacy regarding the use of social networks at national and 
international law. Because of the attacks suffered in the private sector, from the use of 
new technologies, which allow impunity access all reserved environments to personal 
or family privacy. Thus, new technologies have greatly increased the chances of 
infringement of the privacy of individuals.  
 
Also, the rapid development of new technologies had impacted predominantly in the 
activities carried people daily proof of this was the social networking sites which was 
consecrated as a means of communication used in recent times, newspaper visualized 
how thousands of users who shared in their profile a lot of personal and / or family, so 
that the law can not remain oblivious to this, are recorded as if they had been misused 
the information published by the thousands of users can undermine fundamental rights 
such as the right to privacy.  
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